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Deskripsi Mata kuliah : Mata kuliah ini mempelajari tentang pentingnya manajemen perawatan serta optimisasi pengelolaan perawatan mesin
dan peralatan dalam industri atau world class maintenance serta memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk
menganalisis permasalahan dan mencari solusi dengan menerapkan teknologi dengan metode dan cara terbaik.
Standar Kompetensi : Mahasiswa mampu memahami konsep perawatan mesin terpadu di industri, melakukan analisis dalam sistem perawatan
yang terdapat di industri, menguasai teknik optimasi dalam pengelolaan perawatan mesin dan peralatan industri serta
memahami sistem perawatan kelas dunia ( World Class maintenance management)
Pertemuan
ke : Kompetensi Dasar Indikator Pokok Bahasan/Materi Aktifitas Pembelajaran Rujukan
1 Mahasiswa memahami ruang











- Definisi  dan istilah
dalam perawatan
Pendahuluan
1. Menjelaskan cakupan materi dan
penilaian mata kuliah manajemen
perawatan
2. Menjelaskan kompetensi dasar
pertemuan ke-1.
Penyajian
1. Menjelaskan Materi pertemuan-
1
2. Diskusi dan Tanya jawab
Penutup
1. Memberi tugas kepada mahasiswa
untuk dikerjakan di rumah.




ke : Kompetensi Dasar Indikator Pokok Bahasan/Materi Aktifitas Pembelajaran Rujukan
selanjutnya.
2 Mahasiswa memahami ruang















1. Menjelaskan cakupan materi
pertemuan ke-2.
2. Menjelaskan kompetensi dasar
pertemuan ke-2.
Penyajian
1. Menjelaskan Materi pertemuan-
2
2. Diskusi dan Tanya jawab
Penutup
3. Memberi tugas kepada mahasiswa
untuk dikerjakan di rumah.
























- Studi kasus desain
perawatan
Pendahuluan
1. Menjelaskan cakupan materi
pertemuan ke-3.
2. Menjelaskan kompetensi dasar
pertemuan ke-3.
Penyajian
1. Menjelaskan Materi pertemuan-
3
2. Diskusi dan Tanya jawab
Penutup
3. Memberi tugas kepada mahasiswa
untuk dikerjakan di rumah.





ke : Kompetensi Dasar Indikator Pokok Bahasan/Materi Aktifitas Pembelajaran Rujukan
4 Mahasiswa memahami rumus


























1. Menjelaskan cakupan materi
pertemuan ke-4.
2. Menjelaskan kompetensi dasar
pertemuan ke-4.
Penyajian
1. Menjelaskan Materi pertemuan-
4
2. Diskusi dan Tanya jawab
Penutup
3. Memberi tugas kepada mahasiswa
untuk dikerjakan di rumah.
4. Menginformasikan materi pertemuan
selanjutnya.
1-8
5 Mahasiswa memahami rumus


























1. Menjelaskan cakupan materi
pertemuan ke-5.
2. Menjelaskan kompetensi dasar
pertemuan ke-5.
Penyajian
1. Menjelaskan Materi pertemuan-
4
2. Diskusi dan Tanya jawab
Penutup
3. Memberi tugas kepada mahasiswa
untuk dikerjakan di rumah.





ke : Kompetensi Dasar Indikator Pokok Bahasan/Materi Aktifitas Pembelajaran Rujukan






































1. Menjelaskan cakupan materi
pertemuan ke-6.
2. Menjelaskan kompetensi dasar
pertemuan ke-6.
Penyajian
1. Menjelaskan Materi pertemuan-
4
2. Diskusi dan Tanya jawab
Penutup
3. Menginformasikan materi pertemuan
selanjutnya.
1-8






































1. Menjelaskan cakupan materi
pertemuan ke-7.
2. Menjelaskan kompetensi dasar
pertemuan ke-7.
Penyajian
1. Menjelaskan Materi pertemuan-
7
2. Diskusi dan Tanya jawab
Penutup
3. Memberi tugas kepada mahasiswa
untuk dikerjakan di rumah.
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Pertemuan




































1. Menjelaskan cakupan materi
pertemuan ke-8
2. Menjelaskan kompetensi dasar
pertemuan ke-8
Penyajian
3. Menjelaskan materi ke-8
Penutup
4. Memberi tugas kepada mahasiswa
untuk dikerjakan di rumah.
5. Menginformasikan materi pertemuan
selanjutnya.
1-8









































1. Menjelaskan cakupan materi
pertemuan ke-9
2. Menjelaskan kompetensi dasar
pertemuan ke-9
Penyajian
3. Menjelaskan materi ke-9
Penutup
4. Memberi tugas kepada mahasiswa
untuk dikerjakan di rumah.





ke : Kompetensi Dasar Indikator Pokok Bahasan/Materi Aktifitas Pembelajaran Rujukan
Management
Control indices











































1. Menjelaskan cakupan materi
pertemuan ke-10





4. Melakukan tanya jawab pemahaman
mahasiswa materi ke-10
Penutup































1. Menjelaskan cakupan materi
pertemuan ke-11
2. Menjelaskan kompetensi dasar
pertemuan ke-11
Penyajian
3. Menjelaskan materi ke-11










5. Memberi tugas kepada mahasiswa
untuk dikerjakan di rumah.


























1. Menjelaskan cakupan materi
pertemuan ke-12.
2. Menjelaskan kompetensi dasar
pertemuan ke-12.
Penyajian
3. Menjelaskan mengenai materi ke-12
4. Melakukan diskusi
Penutup
5. Memberi tugas kepada mahasiswa
untuk dikerjakan di rumah.
































1. Menjelaskan cakupan materi
pertemuan ke-13
2. Menjelaskan kompetensi dasar
pertemuan ke-13.
3. Menjelaskan manfaat mempelajari
materi-13
Penyajian
4. Melakukan tanya jawab dan diskusi
mengenai pemahaman mahasiswa
tentang problematika sosial















6. Memberi tugas kepada mahasiswa
untuk dikerjakan di rumah.









































mempelajari materi ke -14
Penyajian
1. Menjelaskan materi ke
-14
2. Memberi latihan di
kelas.
Penutup
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